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5WOORD VOORAF
Dat Ieper doorheen de geschiedenis verschillende bezetters heeft 
gekend, is door velen geweten. Een periode van overheersing door 
Frankrijk is daar één van en wel nog het meest herkenbaar aan de 
huidige vorm van de stad. De vestingen rondom Ieper zijn namelijk 
van de hand van Vauban, maarschalk in dienst van de Franse koning 
Lodewijk XIV. 
De 18de eeuw is door de vele wisselende bezettingen verre van 
eenvoudig in geschiedschrijving te vatten. Wat wel duidelijk is dat één 
van de vele vredesverdragen, in dit geval de Vrede van Utrecht van 
1713, ervoor zorgde dat onze Westhoek gesplitst werd. De ‘schreve’ die 
toen werd getrokken doorkruiste het Vlaamse taal- en cultuurgebied, 
waardoor de nieuwe grens lange tijd als kunstmatig werd aangevoeld. 
De door Frankrijk veroverde gebieden werden Frans-Vlaanderen waar 
zelfs op vandaag nog hier en daar “vlemsch” wordt gesproken. 
Als schepen voor archief ben ik bijzonder opgetogen dat ons 
stadsarchief 300 jaar na de Vrede van Utrecht bijdraagt aan  het 
eenvoudig uitklaren van dit moeilijke geschiedenishoofdstuk. De 
samenwerking met het Stadsarchief Duinkerke vormt hierbij een 
belangrijke schakel. Een Frans-Vlaamse historische samenwerking om 
alles in kaart te brengen is van onschatbare waarde, niet alleen vandaag 
maar ook morgen. 
Een tentoonstelling in de herfst van 2013 toonde talrijke archiefstukken 
die Ieper over dit thema bezit. En op een studiedag op 29 november 
2013 in Ieper brachten acht internationale sprekers talrijke nieuwe 
wetenschappelijke inzichten over de grensvorming naar voor. Laat het 
de ambitie zijn van het Ieperse stadsarchief om ook in de toekomst 
de geschiedenis van de (Franse en Vlaamse) Westhoek bij het grote 
publiek te promoten. Deze brochure in het Engels/Frans is in elk geval 
een uitstekende aanzet om ook buiten Vlaanderen de culturele rijkdom 
van ons stadsarchief te tonen.
Eva Ryde
schepen voor archief
Vorige pagina:
Gefantaseerd zicht op de belegering van Ieper door Lodewijk XIV op 19 maart 1678.
(SAI, Kaarten en plannen 65)
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7INLEIDING
Op 11 april 1713 wordt te Utrecht tussen Frankrijk en de Republiek 
der Verenigde Provincies een vredesverdrag ondertekend. Op 6 maart 
1714 gebeurt in Rastatt (nabij Karlsruhe) hetzelfde tussen Frankrijk 
en Oostenrijk. Op 7 september 1714 sluiten Frankrijk en het Heilig 
Roomse Rijk der Duitse Natie (een verzameling van alle Duitse staten) 
in Baden (nabij Zürich) vrede. Ten slotte wordt op 15 november 1715 
in Antwerpen het Barrièretraktaat door de Republiek der Verenigde 
Provinciën, Groot-Brittannië en Oostenrijk ondertekend. Deze 
vier verdragen liggen aan de basis van de huidige Frans-Belgische 
grens, maar bepalen ook de Ieperse geschiedenis in de 18de eeuw. 
Ieper en de volledige Westhoek behoorden sinds 1678 onder de 
naam Maritiem Vlaanderen tot Frankrijk. Zonder de vier hierboven 
geciteerde verdragen zou de stad zonder twijfel een typisch Franse 
administratieve provinciestad zijn gebleven. Een deel van de Westhoek 
is na 1713/1715 wel defi nitief Frans geworden.
De precieze geschiedenis van deze eerste Franse periode in Ieper en 
de ontwikkeling van de Frans-Belgische grens zijn geen gemakkelijk 
historisch onderwerp en lijken op het eerste gezicht saai. Toch 
bestaan er zowel voor de professionele historici als voor de plaatselijke 
historisch geïnteresseerden ongekende grensoverschrijdende 
mogelijkheden. In die optiek hebben het Stadsarchief Duinkerke en 
het Stadsarchief Ieper (SAI) besloten om in 2013 hun publiekswerking 
ook op het thema “grens” af te stemmen. Naast twee internationale 
wetenschappelijke studiedagen in Duinkerke en Ieper, organiseerde 
het Stadsarchief Ieper een tentoonstelling onder de titel “300 jaar 
vredesverdragen van Utrecht en Rastatt - Ieper en de Frans-Belgische 
grens 17de-18de eeuw”.
Deze brochure is een uitloper van de geciteerde tentoonstelling. 
We willen een gedegen chronologisch overzicht brengen van de 
regionale geschiedenis in het tijdperk van Lodewijk XIV. Dit is het 
verhaal van Franse expansie, oorlogen, belegeringen, veldslagen 
en vredesverdragen. Het minder bekende aspect van de diplomatie 
wordt daarbij niet uit het oog verloren. Drie lokale thema’s worden 
extra benadrukt. Tussen 1678 en 1713 is Ieper een Franse stad met 
een afwijkende geschiedenis tegenover de rest van de Zuidelijke 
Nederlanden. In Ieper ontstaan er Franse instellingen. Daaraan 
gekoppeld wordt Ieper een Franse vestingstad, iets waarvan we tot op 
heden in het stadsbeeld de sporen kunnen zien. Doorheen de 17de en 
18de eeuw blijft Ieper ook een grensoverschrijdende bisschopsstad.
Als archiefdienst willen we een aantal zeer waardevolle stukken 
uit onze collectie tonen. Ondanks de catastrofe van 1914 beschikt 
het Stadsarchief Ieper over belangrijke documenten. Gelet op 
het grensoverschrijdende karakter hebben we een aantal stukken 
betreﬀ ende het huidige Frankrijk speciaal geselecteerd.
Deze brochure heeft geenszins de ambitie om elk aspect van dit 
boeiende thema tot in het detail te behandelen. Ze vormt enkel een 
aansporing tot verder onderzoek. In de brochure zijn meerdere nieuwe 
afbeeldingen weergegeven. Ze waren niet te zien op de tentoonstelling 
en waren ook niet opgenomen in de oorspronkelijke nederlandstalige 
catalogus. 
We zijn ervan overtuigd dat Ieper als historische hoofdstad van de 
Westhoek en het Stadsarchief Ieper met dit initiatief zullen bijdragen 
tot een betere kennis van ons Frans-Vlaams of Vlaams-Frans verleden.
Vorige pagina:
Negen plattegronden van versterkte steden: Sint-Winoksbergen, Atrecht, Béthune, Grevelingen, 
Gent, Aat, Oostende, Ieper en Condé. Kaart door Petrus Schenk, ca. 1700.
(SAI, Kaarten en plannen 116)
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91.  GRENZEN IN HET ANCIEN RÉGIME (tot 1795)
Tot 1795 gelden andere grenzen dan vandaag. De Westhoek maakt 
deel uit van het graafschap Vlaanderen, één van de vorstendommen 
van de Nederlanden. Andere nabijgelegen vorstendommen van de 
Nederlanden zijn het Doornikse en de graafschappen Artesië en 
Henegouwen.
Het graafschap Vlaanderen is sinds de middeleeuwen juridisch-
administratief ingedeeld in 19 kasselrijen en voorts in een aantal vrij 
onafhankelijke steden. Sommige kasselrijen kennen nog een verdere 
indeling. Zo zijn er in de kasselrij Veurne een Noord-Vierschaar en 
een Zuid-Vierschaar, in de kasselrij Ieper een Oost-Ieper-Ambacht 
en een West-Ieper-Ambacht, in de kasselrij Kortrijk vijf verschillende 
roeden (Roede van Menen, Roede van Tielt, Roede van Deinze, Roede 
van Harelbeke, Roede van de Dertien Parochies). De kasselrijgrenzen 
zijn zeer grillig. Ze komen niet overeen met de dorpsgrenzen en er 
zijn veel enclaves (gebieden van één kasselrij in een andere kasselrij). 
Zo ligt Vlamertinge deels in de kasselrij Veurne, deels in de kasselrij 
Ieper of behoren delen van Deûlémont tot de kasselrij Ieper. De oude 
kasselrijgrenzen zijn in de nasleep van de Franse Revolutie in 1795 
volledig verdwenen. Ze hebben niets van doen met onze huidige 
provinciegrenzen of Franse departementsgrenzen. De kasselrijgrenzen 
vormen wel de basis van onze huidige Frans-Belgische grens. Grosso 
modo ligt het grondgebied van de kasselrijen Veurne, Ieper en Waasten 
nu in België, dat van de kasselrijen Sint-Winoksbergen, Broekburg, 
Kassel en Belle in Frankrijk.
De toenmalige dorpsgrenzen vallen volledig samen met de 
parochiegrenzen. Dit zijn grenzen die de Franse Revolutie wel 
overleven. Onze hedendaagse gemeentegrenzen (van voor de 
fusies) zijn gelijk aan deze eeuwenoude dorpsgrenzen. Vrij accurate 
topografi sche aanduidingen van grenzen duiken eerst rond 1800 op.
De kasselrij Veurne door Peter Verbist, 1648. De grens tussen de kasselrijen Veurne en 
Sint-Winoksbergen, dwars door de Moeren, vormt ongeveer de huidige Frans-Belgische grens.
(SAI, Kaarten en plannen 165)
Vorige pagina:
Kaart van de kasselrij Sint-Winoksbergen door Johan Blaeu, ca. 1660.
(SAI, Kaarten en plannen 413)
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De  kasselrij Kassel door Vedastus de Plouich en Hendrik Hondius, 1641. Westouter ligt tot het 
Frans-Oostenrijkse verdrag van 18 november 1779 in de kasselrij Kassel.
(SAI, Kaarten en plannen 268)
Op de tussen 1771 en 1778 vervaardigde topografi sche kaarten van de Oostenrijkse generaal 
Joseph de Ferraris (1726-1814) kan men aan de hand van nummers vrij goed de dorpsgrenzen 
achterhalen. Dikkebus heeft het nummer 76, Voormezele het nummer 77.
(BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, Ferrariskaart)
De kasselrijen van de Westhoek door Willem en Johan Blaeu, 1645.
(SAI, Kaarten en plannen 395)
Volgende pagina:
Versterkte steden in de Zuidelijke Nederlanden door Cornelis Danckerts, ca. 1700. 
Talrijke van deze versterkte plaatsen zijn uiteindelijk Frans geworden. 
(SAI, Kaarten en plannen 115)
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12 2.  DE FRANS-SPAANSE OORLOG EN DE FRANSE OPMARS (1635-1659)
De Frans-Belgische grens is het resultaat van bijna 80 jaar oorlog. 
In 1635 verklaart Frankrijk Spanje de oorlog en beginnen de 
Franse troepen aan een opmars richting Artesië en Vlaanderen. 
De latere Ieperse bisschop Cornelius Jansenius wijst in 1635 in 
zijn “Mars gallicus” op het Franse gevaar. In 1639 en 1940 worden 
achtereenvolgens de Artesische steden Hesdin en Atrecht defi nitief 
door Frankrijk ingenomen. Na de grote Franse overwinning bij Rocroi 
in 1643 worden talrijke plaatsen in het zuidwesten van het graafschap 
Vlaanderen veroverd: Grevelingen (1644), Kassel (1645, zij het voor 
slechts enkele maanden), Broekburg (1645), Fort Mardijk (1646), 
Duinkerke (10 oktober 1646), Sint-Winoksbergen (1646), Veurne 
(1646), Kortrijk (1646) en Diksmuide (zij het voor slecht enkele 
maanden in 1647).
De Vrede van Münster van 30 januari 1648 tussen Spanje en de 
Republiek der Verenigde Provinciën brengt voor de Westhoek weinig 
soelaas aangezien de oorlog tussen Frankrijk en Spanje doorgaat. Op 
29 mei 1648 wordt Ieper door Louis de Bourbon, prins van Condé, 
ingenomen. Door de vrede met de Republiek kan Spanje in het 
zuidwesten van Vlaanderen nieuwe troepen inzetten en het initiatief 
herwinnen. Landvoogd aartshertog Leopold-Willem herovert Kortrijk 
(1648) en op 8 mei 1649 slaagt hij erin om ook Ieper in te nemen. 
In de volgende jaren vallen Veurne (1651), Sint-Winoksbergen (1651), 
Broekburg (1651), Grevelingen (1652) en Duinkerke (16 september 
1652) weer in Spaanse handen.
Na enkele jaren van rust gaan de Fransen opnieuw tot de aanval over. 
In 1657 nemen ze Broekburg in. Mede door Engelse steun behalen 
ze op 14 juni 1658 een overwinning tijdens de Slag van de Duinen. In 
hetzelfde jaar worden Grevelingen, Duinkerke (25 juni), Diksmuide, 
Sint-Winoksbergen, Fort Knocke (aan de samenvloeiing van 
Ieperleekanaal en IJzer), Veurne, Menen en Oudenaarde veroverd. 
Op 25 september 1658 moet ook Ieper voor de Franse maarschalk 
Turenne capituleren. In 1659 valt Komen in Franse handen. Frankrijk 
bevindt zich nu in een sterke positie om een gunstige vrede met 
Spanje te onderhandelen.
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Franse vertaling van de “Mars gallicus”. In 1635 schrijft de latere Ieperse bisschop Cornelius 
Jansenius (1585-1638), onder zijn schuilnaam Alexandre Patricius Armacanus, deze aanklacht 
tegen het oorlogszuchtige Frankrijk.
(SAI, Oude drukken 940/1637/JANS)
De Fransen veroveren op 29 juni 1639 defi nitief Hesdin.
(SAI, Kaarten en plannen 407)
14
De kasselrij Ieper moet meebetalen voor “logemente van volck van oorloghe voor de aenstaende 
winter” ondanks “de groote desolatie”. De kasselrij zal wel “vrij ende exempt sijn van fouragieren 
ende leverijnge van fourage”, 28 oktober 1649. 
(SAI, Kasselrij Ieper 1ste reeks 36)
Op vraag van de plaatscommandant zal de kasselrij Ieper aan het herstel van de Mesenpoort en 
Torhoutpoort meebetalen “an de annemers soo haest de wercken sullen volcommen zijn”, 
4 mei 1646.
(SAI, Kasselrij Ieper 1ste reeks 36)
15
Uittreksel uit de capitulatievoorwaarden opgelegd door de Franse generaal Louis de Bourbon, 
prins van Condé (1621-1668) bij de inname van Ieper op 29 mei 1648.
(SAI, Oude drukken 949.33/IEPE/1648)
Volgende pagina:
De vestingstad Grevelingen wordt op 27 augustus 1658 defi nitief door de Fransen ingenomen.
(SAI, Kaarten en plannen 376)
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173. DE VREDE VAN DE PYRENEEËN (1659) 
Frankrijk bevindt zich in een sterke positie om op 7 november 1659 
Spanje tot de Vrede van de Pyreneeën te dwingen. Een groot aantal 
Franse veroveringen worden staatsrechtelijk erkend. Frankrijk verwerft 
geheel Artesië (art. 35) met uitzondering van Ariën en Sint-Omaars en 
hun afhankelijkheden. Grevelingen, de stad en de kasselrij Broekburg 
en de grensvesting Sint-Venant worden Frans (art. 36). 
Ook de Henegouwse versterkte steden Le Quesnoy en Landrecies 
vallen defi nitief aan Frankrijk toe (art. 37). 
De veroverde steden en kasselrijen van Veurne, Sint-Winoksbergen 
en Ieper, alsook Diksmuide, Fort Knocke, Menen, Oudenaarde, 
Komen en de grensvestingen van Mergem en La Bassée worden aan 
Spanje teruggegeven (art. 46). Dit verdrag regelt ook het huwelijk 
van Lodewijk XIV met de Spaanse koningsdochter Maria Teresa op 9 
juni 1660, waarbij laatstgenoemde in ruil voor een (nooit uitbetaalde) 
bruidsschat haar rechten op de Spaanse gebieden opgeeft. 
Duinkerke, dat in 1658 na de inname door Fransen volgens een 
eerdere afspraak aan de Engelsen was gegeven, wordt op 27 oktober 
1662 door Lodewijk XIV teruggekocht.
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Een anonieme druk uit 1665 beschrijft de Frans-Spaanse vredesonderhandelingen voorafgaand aan de Vrede van de Pyreneeën. 
Op 8 september 1659 wordt in Saint-Jean-de-Luz overeengekomen dat de Spanjaarden eerst Hesdin zullen ontruimen, terwijl de 
Fransen Oudenaarde, Diksmuide en Veurne zullen verlaten. Ieper zal als allerlaatste aan Spanje teruggegeven worden. 
De Fransen zullen eﬀ ectief de stad pas op 3 maart 1660 verlaten.
(SAI, Oude drukken 940/1665/z.n.)
19
De Vrede van de Pyreneeën van 7 november 1659. Krachtens de artikelen 36 en 37 verwerft Frankrijk o.a. Grevelingen, Broekburg, 
Le Quesnoy en Landrecies. De door de Fransen veroverde plaatsen Sint-Winoksbergen en La Bassée gaan terug naar Spanje (art. 39).
(SAI, Oude drukken 940/1660/z.n.)
20
Penning van Lodewijk XIV naar aanleiding van de terugkoop van Duinkerke op 27 oktober 1662. 
(SAI, Oude drukken 736/1691/MENE)
Le Quesnoy wordt in 1659 defi nitief Frans bezit.
(SAI, Kaarten en plannen 402)
Duinkerke wordt in 1662 defi nitief Frans bezit.
(SAI, Kaarten en plannen 411)
214.  DE DEVOLUTIEOORLOG EN DE VREDE VAN AKEN (1667-1668)
Bij het overlijden van de Spaanse koning Filips IV op 17 september 
1665 eist Lodewijk XIV in naam van zijn echtgenote, krachtens het 
devolutierecht, toch een deel van de erfenis op. Maria Teresa is een 
dochter uit het eerste huwelijk van Filips IV. De nieuwe Spaanse 
koning Karel II is een zoon uit een tweede huwelijk. Volgens het 
devolutierecht heeft een dochter uit het eerste huwelijk juridisch 
voorrang op alle kinderen uit het tweede bed. De oorlog breekt in 
1667 uit en de Franse militaire campagne die hoofdzakelijk door 
Turenne wordt geleid, is uiterst succesvol. Nog in hetzelfde jaar 
veroveren de Fransen Sint-Winoksbergen, Veurne, Douai, Rijsel, 
Doornik, Menen, Kortrijk en Oudenaarde. Enkel de op 23 januari 1668 
tegen Frankrijk opgerichte Triple Alliantie tussen de Republiek der 
Verenigde Provinciën, Engeland en Zweden dwingt Lodewijk XIV aan 
de onderhandelingstafel.
Volgens de Vrede van Aken (2 mei 1668) mag Lodewijk XIV al de 
geciteerde veroverde steden (inclusief hun kasselrijen) behouden 
(art. 4). Wervik en Komen-Noord blijven wel Spaans. In de Westhoek 
ontstaat een vreemde geografi sche situatie waarbij de steden (inclusief 
hun baljuwschappen of kasselrijen) Ariën, Sint-Omaars, Kassel, Belle, 
Ieper en Waasten, alsook de steden Nieuwpoort, Lo en Poperinge in 
Spaanse handen blijven. Anderzijds strekt Frankrijk zich door de 
annexatie van de kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde tot vlak bij Gent 
uit. De belangrijkste Spaanse verdedigingslijn in de Westhoek loopt nu 
van Nieuwpoort over Diksmuide en Fort Knocke tot Ieper.
Het afsluiten van een beknopt vredesverdrag zoals in Aken is vrij 
eenvoudig. De omzetting in de praktijk is heel wat moeilijker. Er 
is onduidelijkheid over het precieze grensverloop en de talrijke 
enclaves. Ook de  juiste juridische betekenis van de bij de vermelde 
steden horende “appartenances, dépendances et annexes” leidt tot 
grote moeilijkheden. Daarom vinden er van 23 november 1668 tot 19 
januari 1672 in Rijsel Frans-Spaanse besprekingen plaats om al deze 
problemen op te lossen. Door het uitbreken van de Hollandse Oorlog 
leveren deze besprekingen nauwelijks iets op.
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Op 2 mei 1667 stelt het Ieperse kasselrijbestuur een onderzoek in “nopende dexcessen ghecommitteert bij de ruytterie ligghende in 
guarnisoene binnen der stede van Ipre” binnen de kasselrij. Pieter Bouckaert en Jacques van Male, beide woonachtig op de Krommenelst in 
Vlamertinge, beschrijven de vernielingen door de soldaten.
(SAI, Kasselrij Ieper 6de reeks 489)
23
Op 30 juli 1667 verovert Lodewijk XIV Oudenaarde. Tekening door hofschilder Adam Frans van der Meulen (1632-1690).
(SAI, Kaarten en plannen 335)
24
Op 30 mei 1668 kent het kasselrijbestuur van Ieper aan de vier Ieperse plaatscommandanten een 
vergoeding toe. Zij moeten ervoor zorgen dat de troepen geen ongeregeldheden plegen 
in de kasselrij.
(SAI, Kasselrij Ieper 6de reeks 2754)
De Fransen nemen op 27 augustus 1667 Rijsel in. 
Na de Vrede van Aken laat Vauban de citadel optrekken.
(SAI, Kaarten en plannen 404)
255.  DE HOLLANDSE OORLOG (1672-1678)
De vrede is van korte duur want Lodewijk XIV wil de Republiek der 
Verenigde Provinciën aanpakken. In 1672 rukt Lodewijk XIV doorheen 
Luik naar de Republiek op, maar zijn opmars wordt gestuit. Vanaf 1673 
verplaatst het strijdtoneel zich naar de Spaanse Nederlanden, want 
Spanje heeft zich in 1671 met de Republiek verbonden. Uiteindelijk 
raakt gans Europa in de strijd betrokken. Brandenburg-Pruisen, 
Oostenrijk en Engeland sluiten zich bij de Republiek en Spanje aan. 
Zweden kiest de Franse kant. 
Ondanks de vele tegenstanders die zich rond de Hollandse stadhouder 
Willem III scharen, behalen de Fransen verschillende overwinningen. 
In 1676 veroveren ze Ariën en Condé en begin 1677 Valenciennes en 
Kamerijk. In de Slag bij de Peene op 10 en 11 april 1677 verplettert 
Lodewijks broer Filips van Orléans, de troepen van Willem III. In 
totaal zijn er meer dan 60.000 soldaten aanwezig en het totale aantal 
doden en gewonden bedraagt ca. 12.000 man. Sint-Omaars (1677) en 
Gent (1678) vallen nu in Franse handen, waarna Ieper het volgende 
doelwit vormt. Tussen 14 en 25 maart wordt de stad door Lodewijk XIV 
belegerd en uiteindelijk ingenomen.
De Engelse diplomaat Sir William Temple (1628-1699), deelnemer aan de vredescongressen in 
Aken en Nijmegen, publiceert op het einde van zijn leven een relaas van de Hollandse Oorlog.
(SAI, Oude drukken 940/1693/TEMP)
26
Paspoort door de Spaanse landvoogd Carlos de Gurrea voor Etienne du Retz, ontvanger van de 
Staten van Rijsel, om tijdens de Hollandse Oorlog in de Zuidelijke Nederlanden zowel in het 
Spaanse als Franse gebied rond te reizen, 23 september 1677.
(SAI, Ieperse aanwinsten 343)
Op 19 april 1677 verovert Lodewijk XIV Kamerijk. Tekening door hofschilder Adam Frans van der 
Meulen (1632-1690).
(SAI, Kaarten en plannen 418)
27
In 1865 wordt op initiatief van Philippe de Smyttere (1800-1886) in Noordpeene een obelisk 
opgericht die herinnert aan de Slag bij de Peene.
(P. DE SMYTTERE, La bataille du Val-de-Cassel de 1677, ses préludes et ses suites... Hazebrouck, 
1865)
Onder leiding van Filips van Orléans (1640-1701) winnen de Fransen op 10 en 11 april 1677 de 
Slag bij de Peene, ook wel derde Slag bij Kassel genoemd.
(SAI, Kaarten en plannen 340)
Penning van Lodewijk XIV naar aanleiding van de gewonnen Slag bij de Peene. De Zonnekoning 
kroont zijn broer met laurierbladeren.
(SAI, Oude drukken 736/1691/MENE)
28
De capitulatievoorwaarden voor Ieper van 25 maart 1678 zijn gebaseerd op deze van 27 februari 
1658. In de tekst is er verkeerdelijk sprake van 1659.
(SAI, Kasselrij Ieper 6de reeks 386)
De historicus Casimir Freschot (1640-1720) schrijft een kroniek over de periode tussen de Vrede 
van de Pyreneeën en de Vredes van Utrecht en Rastatt. Voor het jaar 1678 vermeldt hij de inname 
van Gent en Ieper door Lodewijk XIV.   
(SAI, Oude drukken 940/1715/FRES)
296.  DE VREDESVERDRAGEN VAN NIJMEGEN (1678-1679)
In de 17de en 18de eeuw is het gebruikelijk dat de strijdende partijen 
overleg plegen zonder voorafgaande wapenstilstand. Zo wordt 
er vanaf 1676 in Nijmegen over vrede onderhandeld. Vanuit zijn 
sterke militaire positie formuleert Lodewijk XIV op 9 april 1678 zijn 
voorwaarden om tot een vredesverdrag te komen.
Net zoals in Westfalen 30 jaar vroeger, worden er in Nijmegen 
tussen 10 augustus 1678 en 2 oktober 1679 aparte verdragen tussen 
verschillende staten afgesloten. Voor de Zuidelijke Nederlanden is het 
verdrag van 17 september 1678 tussen Frankrijk en Spanje catastrofaal. 
Valenciennes in Henegouwen, de grensstad Condé, Ariën en Sint-
Omaars in Artesië (art. 12) worden Frans. 
In het graafschap Vlaanderen gaan de steden en kasselrijen van Ieper, 
Belle, Waasten en Kassel, alsook de steden Wervik en Poperinge 
en het Fort Knocke voor de Spaanse Nederlanden verloren (art. 
11-12). Nieuwpoort krijgt een apart statuut en blijft bij de Spaanse 
Nederlanden (art. 10). De kasselrijen Oudenaarde en Kortrijk worden 
aan Spanje teruggegeven, zij het zonder de Roede van Menen die 
Frans blijft (art. 4). Enkele door Frankrijk bezette plaatsen zoals Gent 
zullen ontruimd worden (art. 5). 
Artikel 14 voorziet uitdrukkelijk dat enclaves en dorpen dichtbij de 
grenslijn kunnen uitgewisseld worden “bien entendu qu’on puisse 
convenir desdit eschanges”. Twee maanden na het sluiten van het 
verdrag zullen commissarissen samenkomen om de precieze grenslijn 
vast te leggen, om over die enclaves te praten en om de schulden 
die op de uitgewisselde gebieden rusten te verdelen (art. 15). Van 
20 december 1679 tot 22 maart 1682 onderhandelen Spanje en 
Frankrijk dienaangaande in het Kortrijkse stadhuis, evenwel zonder tot 
noemenswaardige resultaten te komen.
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Lodewijk XIV formuleert op 9 april 1678 zijn voorwaarden waaronder vrede kan gesloten worden. De Republiek der Verenigde Provinciën 
antwoordt op 25 mei 1678 positief en drukt haar “intention sincere pour ladite Paix” uit.
(SAI, Oude drukken 940/1678/z.n.)
31
Op 10 augustus 1678 sluiten Frankrijk en de Republiek der Verenigde Provinciën zowel een 
vredesverdrag als een handelsverdrag.
(SAI, Oude drukken 940/1678/z.n.)
Graveur en dichter Jan Goeree (1670-1731) publiceerde een werk over het leven van Lodewijk XIV 
aan de hand van penningen die over hem werden geslagen.
(SAI, Oude drukken 737/1712/GOER)
32
Talrijke Vlaamse plaatsen groeien na de Vrede van Nijmegen als bladeren opnieuw aan de Franse 
boom: o.a. Kassel, Sint-Omaars, Ariën, Ieper, Belle, Poperinge, Wervik en Waasten.
(SAI, Kaarten en plannen 122)
De Franse diplomaat Alexandre-Toussaint Limojon de Saint-Didier (1630-1689) beschrijft 
reeds in 1680 hoe het Frans-Spaans vredesverdrag in Nijmegen wordt ondertekend: “Tous les 
Ambassadeurs s’assirent en mesme temps, les Gentils-hommes de part & d’autre restant debout 
... Tous les Ambassadeurs se leverent , & se fi rent des complimens tout debout pendant un demy 
quart-d’heure ...”.
(SAI, Oude drukken 940/1680/LIMO)
337.  IEPER, EEN FRANS ADMINISTRATIEF CENTRUM (1678-1713)
Tussen 1678 en 1713 is Ieper een Franse stad. De instellingen krijgen 
geleidelijk aan een Frans stramien. Sinds 1668 fungeert een “Conseil 
Souverain” in Doornik als hoogste rechtbank voor de meeste veroverde 
gebieden. Vanaf 1679 ressorteren ook de Ieperse stedelijke en 
kasselrij-instellingen onder deze rechtbank, die vanaf 1686 de naam 
van “Parlement de Tournai” krijgt. Alleen Duinkerke, Broekburg en 
Grevelingen vallen onder de “Conseil d’Artois”. In januari 1693 gaan 
de Fransen een stap verder en richten ze ondanks protesten van de 
lokale overheid in Ieper een “Bailliage et Siége Royal” op. Dit is een 
rechtbank die tussen het Parlement en de plaatselijke rechtbanken 
geschoven wordt. De bevoegdheid van deze instelling wordt in maart 
1698 uitgebreid. In april 1704 volgt de opwaarding tot “Présidial de la 
Flandre”. In 1713 verhuist het “Présidial” naar Belle.
De belangrijkste justitiële en 
administratieve waakhonden van 
de koning zijn de intendanten 
van Maritiem Vlaanderen die 
eerst in Duinkerke maar 
zeker vanaf 1680 in Ieper 
zetelen. Achtereenvolgens 
zijn dit François Demadrys 
(1680-1699), Charles-Honoré 
Barentin (1699-1705), 
Charles-Étienne Maignart 
de Bernières (1705-1708) en 
Claude-Louis Le Blanc (1708-
1716). 
Het gebied van Maritiem Vlaanderen komt grosso modo overeen met 
de zeven kasselrijen van de Westhoek (Ieper, Veurne, Waasten, Sint-
Winoksbergen, Broekburg, Kassel en Belle).
Vanaf 1678 is in Ieper ook het in 1675 opgerichte koninklijke 
tabellionaat werkzaam. Dit is een voorheen in de Zuidelijke 
Nederlanden onbekende specifi eke Franse vorm van het notariaat, 
waarbij tabeljoenen instaan voor de bewaring van de akten van de 
notarissen in hun ambtsgebied.
De talrijke bevelen die de centrale overheid naar Ieper stuurt zijn 
doorgaans in het Frans gedrukt. En de in het Nederlands opgestelde 
gehomologeerde gewoonterechten (costumen) van alle veroverde 
gebieden worden in het Frans vertaald.
Vanaf 1684 fungeert een aparte administratie voor de belangrijke 
economische en militaire steenweg tussen Ieper en Duinkerke. De 
rekeningen zijn in het Frans opgesteld. Ook de postdiensten worden 
bij koninklijk bevel geregeld.
Ook op cultureel gebied begint de verfransing. In 1697 publiceert 
de Ieperse rederijkersgilde Alfa en Omega een omvangrijke Franse 
lofrede op Lodewijk XIV.
De Franse propaganda ter ere van de Zonnekoning uit zich onder 
meer in een nieuwe fontein met koninklijk standbeeld op de Grote 
Markt in Ieper alsook in een aantal symbolen en teksten op de Ieperse 
stadspoorten.
Zegel van het “Présidial” in Ieper. 
(A. VANDENPEEREBOOM, Le Conseil de Flandre à Ypres... Ypres, 1874, p.136-137)
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Brief van de heer Le Peletier des Forts aan intendant Charles-Honoré Barentin (1667-1705) over 
het op te richten presidiaal en de wedden voor het personeel, 31 maart 1704.
(SAI, Kasselrij Ieper 1ste reeks 14)
Koninklijk edict waarbij in Ieper en Valenciennes een presidiaal wordt opgericht, april 1704.
(SAI, Kasselrij Ieper 1ste reeks 14)
35
Claude-Louis Le Blanc (1669-1728) was van 1708 tot 1716 intendant van Maritiem Vlaanderen.
Daarna is hij een tijdlang Frans Minister van Oorlog. 
(SAI, Portretten)
Claude Le Blanc (1669-1728), intendant voor Maritiem Vlaanderen, maakt een koninklijk besluit 
bekend. Er mag geen graan aangekocht of verkocht worden, tenzij op openbare markten. 
(SAI, Documenten 344)
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Bedankingsbrief door Marie-Reine de Montchal, weduwe van Charles-Honoré Barentin, intendant van Maritiem Vlaanderen, aan de 
magistraat van Veurne naar aanleiding van de rouwbetuigingen die ze mocht ontvangen bij het overlijden van haar echtgenoot, 
27 september 1705.
(SAI, Ieperse aanwinsten 324)
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Intendant Charles-Étienne Maignart de Bernières (1667-1717) bedankt de stad en de kasselrij Veurne voor de felicitaties die hij mocht 
ontvangen bij zijn aanstelling als intendant van Maritiem Vlaanderen, 21 september 1705.
(SAI, Ieperse aanwinsten 321)
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Rekening voorgelegd door Alonse Laurens de Brier, ontvanger van de taksen op de steenweg Duinkerke-Sint-Winoksbergen, aan intendant 
François Demadrys, 10 maart 1689.
(SAI, Kasselrij Ieper Steenwegen 59)
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Oprichting van een oﬃ  cieel postkantoor in de Ieperse Boterstraat, aangevuld met de lijst van erkende postboden, 1682.
(SAI, Kasselrij Ieper 1ste reeks 23)
40
Druk uit 1694 van het edict op het tabellionaat (notariaat) in het ressort van het Parlement van Doornik van april 1675. 
In de stad Veurne zijn er zes koninklijke notarissen voorzien en in de kasselrij Veurne eveneens zes.
(SAI, Oude drukken 34/(09)/1694)
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Akte opgemaakt voor de Ieperse tabeljoen en koninklijke notaris Jean-Baptiste Stove, 4 juni 1696.
(SAI, Ieperse aanwinsten 117)
42
In Ieper wordt in 1689 een fontein ter ere van de Zonnekoning gebouwd.
(J. VEREECKE, Histoire militaire de la ville d’Ypres... Ypres, 1858)
Op de Menenpoort in Ieper verschijnt in 1688 een opschrift ter verheerlijking 
van de Zonnekoning. 
(J. VEREECKE, Histoire militaire de la ville d’Ypres... Ypres, 1858)
De Dixmudepoort wordt rond 1688 voorzien van het wapen en embleem van de Zonnekoning.
(J. VEREECKE, Histoire militaire de la ville d’Ypres... Ypres, 1858)
438.  DE NEGENJARIGE OORLOG EN DE VREDE VAN RIJSWIJK (1688-1697)
Wanneer keurvorst Karel II van de Palts in 1685 sterft, maakt Lodewijk 
XIV aanspraak op een deel van de erfenis. Om een mogelijke Franse 
aanval af te slaan sluiten Spanje, Oostenrijk en Zweden in 1686 de 
Liga van Augsburg waarbij naderhand ook de Republiek der Verenigde 
Provinciën en Engeland aansluiten. De Hollandse stadhouder Willem 
III is door zijn huwelijk sinds 1689 koning van Engeland. In 1688 
valt Lodewijk XIV de Palts binnen. Hoewel er in Vlaanderen talrijke 
troepenbewegingen zijn, vinden er in de Westhoek geen grote 
veldslagen of veroveringen van steden plaats. De belangrijkste Franse 
verdedigingslijn loopt langs de IJzer via Ieper, Komen en Menen naar 
Spiere en wordt nauwelijks doorbroken. Wel nemen de Fransen in 
1689 Kortrijk in.
De oorlog eindigt in 1697 met een status-quo. In Rijswijk worden op 
20 september 1697 verschillende vredesverdragen afgesloten. Het 
Frans-Spaanse verdrag van 20 september 1697 bepaalt dat de kasselrij 
Kortrijk door de Fransen moet ontruimd worden (art. 8). Het artikel 
10 voorziet een aparte conferentie tussen Frankrijk en Spanje over de 
afbakening van de grens en de mogelijke uitwisseling van enclaves. 
Indien de twee partijen niet tot een akkoord komen zullen ze de 
Republiek der Verenigde Provinciën als scheidsrechter laten optreden.
De daaropvolgende conferentie over de grenzen in Rijsel tussen 26 
juni 1698 en 3 december 1699 boekt enkele resultaten. Zo wordt in het 
eindverdrag het volledige bos van Houthulst aan Frankrijk toegewezen 
alhoewel een deel in de kasselrij Brugge ligt (art. 1) en wordt er een 
regeling getroﬀ en hoeveel de Frans geworden gebieden moeten 
bijdragen in achterstallige betalingen aan het graafschap Vlaanderen 
(art. 10-11). Aansluitend komen de Republiek der Verenigde Provinciën 
en Spanje begin 1698 overeen dat de Republiek in de Zuidelijke 
Nederland een “barrière” mag voorzien. In acht steden waaronder 
Nieuwpoort, Kortrijk, Oudenaarde en Bergen worden er Nederlandse 
troepen gelegerd.
Lodewijk XIV verscheurt het vredesverdrag van Nijmegen. Uit een anoniem Italiaans 
tractaat over de Franse ambities en machinaties, 1690.
(SAI, Oude drukken 940/1690/z.n.)
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Verordening door François Demadrys (1649-1699), intendant van Maritiem Vlaanderen, over 
de voorraad hout en kaarsen die bij elke bewakingspost langsheen de linies Fort Knocke-Ieper en 
Ieper-Leie aanwezig moet zijn, 31 oktober 1696.
(SAI, Kasselrij Ieper voorlopig nummer BP6724)
Brief uit 1694 door Denis de Banne-d’Avéjan (1639-1707), militair commandant 
in Veurne, aan de verantwoordelijken van de verdedigingslinie tussen Fintele, Lo, 
Fortem, Adinkerke en Zuidkote. Ze mogen enkel inwoners van de kasselrij Veurne of 
personen met een speciale toelating doorgang verlenen.
(SAI, Ieperse aanwinsten 355)
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De Franse verdedigingslinies rond Menen en Rekkem in 1692-1693. Detail uit een kaart uitgegeven door Nicolaas Visscher in Amsterdam, 
ca. 1700.
(SAI, Kaarten en plannen 417)
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Lofrede op Zonnekoning Lodewijk XIV naar aanleiding van de Vrede van Rijswijk door de Ieperse rederijkersgilde Alfa en Omega, 1697.
(SAI, Oude drukken 949.33/IEPE/1697)
47
Het Huis ter Nieuburch in Rijswijk waar in september en oktober 1697 verschillende 
vredesverdragen werden afgesloten.
(SAI, Oude drukken 940/1699/BERN)
Een in Parijs gedrukte kaart door Pierre Moullart-Sanson, met de Franse legerplaatsen in de 
Zuidelijke Nederlanden tussen 1690 en 1695.
(SAI, Kaarten en plannen 396)
48
De Frans-Spaanse Vrede van Rijswijk van 20 september 1697 vermeldt in artikel 8 dat de kasselrij Kortrijk door de Fransen zal ontruimd 
worden. Artikel 10 voorziet een opvolgingsconferentie: “qu’il sera nommé ... des Commissaires de part & d’autre, tant pour regler auquel des 
deux Rois lesdits 82. Villes, Bourgs ... devront demeurer & apartenir que pour convenir des échanges à faire pour raison des Lieux & Villages 
enclavez ...”.
(SAI, Oude drukken 940/1698/z.n.)
49
In Duinkerke geschreven brief van 2 februari 1698 door een Franse ambtenaar Vive-Fontaine. Hij meldt een niet nader genoemd bestuur 
dat hij niet kan deelnemen aan de oﬃ  ciële afkondiging van de Vrede van Rijswijk aangezien hij in Ieper verdedigingswerken moet gunnen.
(SAI, Ieperse aanwinsten 356)
50 9.  DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG (1701-1714)
De Spaanse Successieoorlog gaat erover wie de in 1700 kinderloos 
overleden Spaanse koning Karel II (1661-1700) zal opvolgen. Volgens 
Karels testament zal het Spaanse rijk naar Filips van Anjou (1683-
1746), een kleinzoon van Lodewijk XIV, gaan. Maar Frankrijk en 
Spanje mogen niet onder één vorst verenigd worden. Lodewijk XIV 
negeert deze clausule en valt in 1701 de Zuidelijke Nederlanden 
binnen. De Oostenrijkse keizer Leopold I (1640-1705) eist nu de 
Spaanse troon op voor zijn jongere zoon Karel (1685-1740). Aan de ene 
zijde staan Oostenrijk, Groot-Brittannië, de Republiek der Verenigde 
Provinciën, Savoye, Pruisen en talrijke andere Duitse vorstendommen. 
De belangrijkste tegenstanders zijn Frankrijk, Spanje, Beieren en 
Keulen. Overal in Europa, maar ook in de kolonies wordt er gevochten. 
De belangrijkste geallieerde militaire aanvoerders zijn prins Eugenius 
van Savoye (1663-1736) voor Oostenrijk en John Churchill (1650-1722), 
hertog van Marlborough voor Groot-Brittannië. Voor Frankrijk is dit 
hertog Claude Louis Hector de Villars (1653-1734). 
Na de veldslagen bij Höchstadt/Blenheim (nabij Augsburg) in 1704 
(30.000 doden en gewonden) en Ramillies (nabij Geldenaken) in 1706 
(17.000 doden en gewonden) zijn de geallieerden aan de winnende 
hand. Vanaf 1706 is Eugenius van Savoye (1663-1736) ook landvoogd 
van de door de geallieerden veroverde Zuidelijke Nederlanden. 
De bloedige Slag bij Malplaquet (nabij Maubeuge) in 1709 (32.000 
doden en gewonden) eindigt met een Pyrrhusoverwinning voor de 
geallieerden. Wanneer de nieuwe keizer Jozef I (1678-1711), een zoon 
van Leopold I, in 1711 sterft volgt zijn broer, de eerder genoemde 
Karel VI, hem op. Daardoor dreigt een Oostenrijks-Spaanse monarch 
het Europese evenwicht te verstoren. Groot-Brittannië trekt zich 
dan ook geleidelijk uit de oorlog terug. In de Slag bij Denain (nabij 
Valenciennes) (1712) verslaat maarschalk de Villars de Oostenrijkers 
en de Nederlanders waardoor er een militair evenwicht ontstaat. Vanaf 
1712 wordt in Utrecht onder impuls van Groot-Brittannië over vrede 
onderhandeld. 
Een in 1701 te Keulen gedrukt pamfl et over de dood van Karel II en over zijn 
testament, kondigt de oorlog tussen Oostenrijk en Frankrijk aan.
(SAI, Oude drukken 940/1701/z.n.)
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Franciscus Eugenius van Savoye-Carignan (1663-1736) is de belangrijkste Oostenrijkse 
aanvoerder van zijn tijd. 
(SAI, Oude drukken 940/1738/PASS)
Het overlijden van de ziekelijke Karel II  van Spanje (1661-1700) leidt tot de 
Spaanse Successieoorlog.
(SAI, Oude drukken 940/1728/KASC)
52
In de Slag bij Malplaquet op 11 september 1709 behalen Eugenius van Savoye en John Churchill 
een zwaar bevochten kleine zege op de Franse maarschalk de Villars.
(SAI, Oude drukken 940/1750/DEMA)
In de Slag bij Höchstadt op 13 augustus 1704 verslaan Eugenius van Savoye en John Churchill de 
Franse maarschalk Camille d’Hostun graaf van Tallard (1652-1728).
(SAI, Oude drukken 940/1750/DEMA)
Theaterstuk door Christian Weise 
(1642-1708) over de tegenstanders 
in de nakende oorlog. De staten 
worden als volgt getypeerd: “Frans 
bedrog, Spaans bijgeloof, Engelse 
lichtgelovigheid, Hollandse eenvoud”.
(SAI, Oude drukken 830/1701/
WEIS)
Gravure van een 
herinneringsmedaille aan de Slag 
bij Höchstadt met de beeltenissen van 
Eugenius van Savoye en John Churchill, 
13 augustus 1704.
(SAI, Oude drukken 940/1750/DEMA)
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John Churchill, hertog van Marlborough (1650-1722) voorvader van Winston 
Churchill, is de belangrijkste Britse militaire aanvoerder van zijn tijd.
(J.-F.-H. DU TEMS, Histoire de Jean Churchill... Paris, 1808)
Claude Louis Hector de Villars (1653-1734) is de belangrijkste Franse aanvoerder 
tijdens de Spaanse Successieoorlog.
(SAI, Oude drukken 944.02/1784-1785/DEVI)
54 10. DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG IN VLAANDEREN
Na de Slag bij Ramillies in 1706 verplaatst het strijdtoneel zich naar 
Vlaanderen. Oostende, Kortrijk en Menen vallen in 1706 in geallieerde 
handen. In 1708 proberen de Fransen in Vlaanderen naar het noorden 
op te rukken. Ze nemen tijdelijk Brugge en Gent in. Ze lijden echter 
in de slagen bij Oudenaarde (11 juli) (18.000 doden en gewonden) en 
Wijnendale (28 september) zware nederlagen, waarna de geallieerden 
zelfs Rijsel veroveren (28 oktober). Nieuwpoort, Fort Knocke en 
Ieper vormen nu de eerste Franse defensielijn. In 1709 kunnen de 
geallieerden Doornik veroveren en het jaar daarop Douai, Sint-Venant, 
Béthune en Ariën. Hierdoor wordt Ieper ontegensprekelijk het 
belangrijkste Franse bolwerk in Vlaanderen. 
De aftocht van de Britse troepen, de Franse zege bij Denain en de 
Franse herovering van Douai in 1712 leiden tot een militair status-quo. 
De laatste oorlogshandeling in de Westhoek is een raid op Fort Knocke 
door geallieerde troepen en de inname van deze versterking op 6 
september 1712. 
Tijdens de oorlog treﬀ en de strijdende partijen bijzondere 
economische maatregelen, bijvoorbeeld over de export van goederen of 
de taxatie van gronden in veroverd gebied.
Jan Fransois De Flo bekomt voor het jaar 1706 één derde reductie op de pachtprijs van 465 £ 12 s. 
die hij moet betalen aan het godshuis van de Hoge Zieken in Sint-Jan. De Flo pacht een elzenbos 
van 8 gemeten en er is schade “welcke schade gedaen door het garnisoen van Ipre”. Indien de 
Franse koning de schade zou recompenseren zal het godshuis daarvan één derde krijgen, 
1 september 1706.
(SAI, OCMW Oud archief 633)
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Onder aanvoering van de Nederlandse generaal Ernst Willem van Salisch (1649-1711) veroveren 
de geallieerden Menen op 22 augustus 1706. Uittreksel uit een plan van Eugène Frickx, 1706.
(SAI, Kaarten en plannen 306)
Verordening door Charles-Étienne Maignart de Bernières (1667-1717), intendant van Maritiem 
Vlaanderen, over de verwarming en verlichting in de bewakingsposten langsheen de linies Fort 
Knocke-Ieper en Ieper-Leie, 29 oktober 1707.
(SAI, Kasselrij Ieper voorlopig nummer BP6724)
detail (cartouche) onderaan wegnemen
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In de Slag bij Oudenaarde op 11 juli 1708 verslaan John Churchill en Eugenius van Savoye de 
Fransen onder aanvoering van maarschalk Louis-Joseph de Bourbon, hertog van Vendôme 
(1654-1712). In Augsburg uitgegeven tekening door Johan Stridbeck, ca.1710.
(SAI, Kaarten en plannen 252)
Brief en bevelschrift door de Ieperse plaatscommandant luitenant-generaal Claude Hatte de 
Chevilly (1643-1722). Er moet een escorte voorzien worden voor een konvooi met levensmiddellen 
dat naar Veurne en Duinkerke zal vertrekken, 20-21 juli 1708.
(SAI, Ieperse aanwinsten 322)
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Het beleg en de inname van Rijsel door John Churchill en Eugenius van Savoye, 12 augustus-8 
december 1708. Tekening door Claude Du Bosc, ca.1735.
(SAI, Kaarten en plannen 184)
Jan Fransois De Flo krijgt voor het jaar 1708 van het godshuis van de Hoge Zieken één derde 
reductie (374 £) op zijn pachtprijs voor het Populierengoed in Sint-Jan. Oorzaak zijn “de 
vijantsche trouppen die t’sijnen hove gecampeert laeghen ende sijnen oegst verwoest ende 
getransporteert hebben”. 
(SAI, OCMW Oud archief 633)
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Verordening door intendant Charles-Étienne Maignart de Bernières waarin wordt opgeroepen om 
de in Maritiem Vlaanderen gelegen goederen van Nederlanders woonachtig in Menen, Doornik en 
Waals-Vlaanderen te inventariseren. De ordonnantie is een reactie op een gelijkaardige maatregel 
van de geallieerden tegenover de goederen van Fransen in het veroverde gebied van Menen, 
Doornik en Waals-Vlaanderen, 16 december 1709.
(SAI, Documenten 362)
In de Slag bij Wijnendale op 28 september 1708 verslaat de Britse generaal-majoor John Webb 
(1667-1724) de Franse luitenant-generaal Charles La Mothe-Houdancourt (1643-1728). 
Tekening door Claude Du Bosc, ca.1735.
(SAI, Kaarten en plannen 183)
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Lijst met het aantal aanwezige oﬃ  cieren en soldaten bij de Franse versterkingen tussen Ieper en 
Komen, ca. 1710.
(SAI, Kasselrij Ieper voorlopig nummer BP6724)
Onder leiding van John Churchill en Eugenius van Savoye trekken geallieerde troepen op 27 
november 1708 bij Gavere en Kerkhove over de Schelde. Tekening door Paul Decker, ca. 1750.
(SAI, Kaarten en plannen 354)
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Claude Le Blanc (1669-1728), intendant voor Maritiem Vlaanderen, maakt een koninklijk besluit 
bekend, waarbij de export van dieren verboden wordt, 2 juli 1711.
(SAI, Documenten 363)
Op het einde van de Spaanse Successieoorlog beginnen de Fransen met het afbreken van 
versterkingen. Bekendmaking door Claude Le Blanc, intendant van Maritiem Vlaanderen, dat 
men op 11 juni 1711 de slopingswerken van de versterkingen langsheen het kanaal van Lo en in 
Zillebeke zal toewijzen, 3 juni 1712.
(SAI, Documenten 311)
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De baljuw en schepenen van Mesen stellen een lijst op van de paarden die ze voor oorlogsdoeleinden moeten leveren: “Nombre van de 
voornomde ghecreveerde peerden bedraghende 6 peerden”. De paarden zijn omgekomen in Kemmel, Kamerijk, Le Quesnoy, Rijsel, 
Humerouille en nabij Sint-Thomas (vermoedelijk Saint-Omaars). 
(SAI, Kasselrij Ieper 6de reeks 2734)
62 11.  VREDESONDERHANDELINGEN IN UTRECHT (1712-1713)
Vanaf 1712 voeren de strijdende partijen in Utrecht 
vredesonderhandelingen, hoewel de oorlog doorgaat. In de late 17de 
en vroege 18de eeuw ontwikkelt zich de techniek dat gezanten van 
verschillende staten in één stad gezamenlijk of apart onderhandelen 
en terzelfdertijd via koeriers met hun thuisland in verbinding blijven. 
De internationale diplomatieke taal wordt meer en meer (zij het niet 
exclusief) het Frans. Terzelfdertijd ontstaat specifi eke literatuur over 
internationaal recht. Voorts verschijnen de eerste handboeken hoe een 
goede diplomaat zich dient te gedragen. In het diplomatieke milieu 
zijn rang en etiquette belangrijk. De ontluikende pers brengt verslag 
van het diplomatieke werk. Achteraf worden de verdragen en andere 
wetenswaardigheden over de vredescongressen veelvuldig gepubliceerd 
en becommentarieerd.
Nederlandse vertaling uit 1705 van “De iure belli ac pacis” (1625) door Hugo de Groot 
(1583-1645). Dit werk vormt de basis voor het moderne internationaal publiekrecht.
(SAI, Oude drukken 34/(09)/1705)
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Handleiding voor de ambassadeur door de Nederlandse diplomaat Abraham de Wicquefort (1598-1682).
(SAI, Oude drukken 34/(09)/1689-1690)
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Jacques Bernard (1658-1718), een uit Frankrijk weggevluchte hugenoot, beschrijft bij de 
vredesonderhandelingen te Rijswijk in 1697 de verkeersregels voor de rijtuigen van de 
onderhandelaars. Zijn werk bevat eveneens een plan van de gebouwen waar onderhandeld wordt 
en waar de delegaties verblijven. Bernard wordt later professor in Leiden.
(SAI, Oude drukken 940/1699/BERN)
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Brief van de Franse topdiplomaat Jean-Baptiste Colbert de Torcy (1665-1746) aan Eugenius van Savoye van 2 juni 1709. De Franse koning 
wijst een in Den Haag geformuleerd vredesvoorstel af. Colbert de Torcy hoopt “qu’on rencontrera des momens plus heureux pour convenir 
d’une Paix, si necessaire à toute l’Europe”. De auteur de la Torre is vermoedelijk een pro-Habsburgse Spaanse diplomaat.
(SAI, Oude drukken 940/1721-1725/DELA)
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Tijdens de oorlog sluiten de tegenstanders toch overeenkomsten af. Op 7 mei 1712 treﬀ en Herbert Briell namens de Republiek der Verenigde 
Provinciën en Jan Cocle en François Remacle de Draeck namens de kasselrijen van Frans-Vlaanderen een regeling omtrent het aandeel dat 
Frans-Vlaanderen moet bijdragen in de totale belastingen van Vlaanderen tussen mei 15 mei 1712 en 14 mei 1713.
(SAI, Kasselrij Ieper 1ste reeks 15)
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Tijdens de Utrechtse onderhandelingen vormt Duinkerke in Groot-Brittannië een belangrijk 
discussiepunt. Pamfl et door de Britse politicus Richard Steele (1672-1729).
(SAI, Oude drukken 944.28/DUNK/1713)
De briefwisseling van Sir William Temple, de Engelse ambassadeur in Den 
Haag, naar Londen wordt in het Frans vertaald en gepubliceerd.
(SAI, Oude drukken 940/1700/TEMP)
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Tussen 1692 en 1728 verschijnen bij de drukkersfamilie Moetjens in Nijmegen en Den Haag meermaals per jaar de “Lettres historiques 
contenant ce qui se passe de plus important en Europe”. Auteur is de uitgeweken hugenoot Jacques Bernard. In augustus 1713 bevinden zich 
veel ambassadeurs in Den Haag voor de verdere afhandeling van de Utrechtse vredesverdragen.
(SAI, Oude drukken 940/1692-1728/BERN)
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70 12. DE VREDESVERDRAGEN VAN UTRECHT, RASTATT EN BADEN (1713-1714)
In aparte vredesakkoorden sluiten Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Savoye en de Republiek der Verenigde Provinciën op 11 april 1713 de 
Utrechtse vredesverdragen. Filips V mag de Spaanse troon behouden, 
maar de Franse en Spaanse kroon kunnen niet verenigd worden. 
Volgens het verdrag afgesloten tussen Lodewijk XIV en de Republiek 
moet Frankrijk de steden en kasselrijen van Veurne, Ieper, Waasten 
en Doornik alsook de stad en roede van Menen aan de Zuidelijke 
Nederlanden afstaan (art. 11-12). In Waasten, Komen en Wervik vormt 
de Leie de grens en de scheepvaart op de Leie vanaf de monding van 
de Deule stroomopwaarts is vrij (art. 13). Artesië en de steden en 
kasselrijen van Broekburg, Sint-Winoksbergen, Kassel, Belle, Rijsel, 
Douai en Orchies blijven defi nitief bij Frankrijk (art. 15). Het Frans-
Britse verdrag voorziet dat Frankrijk alle versterkingen van Duinkerke 
moet afbreken (art. 9). Tegen 6 augustus 1714 is dit gebeurd.
Aangezien Oostenrijk weigert vrede te sluiten volgen er in Rastatt 
verdere onderhandelingen tussen prins Eugenius van Savoye en hertog 
de Villars. De Vrede van Rastatt van 6 maart 1714 bevestigt de eerdere 
bepalingen betreﬀ ende de grens (art. 20-22). In artikel 26 voorziet 
men een regeling voor de staatsschuld. 
In het Zwitserse Baden wordt op 7 september 1714 formeel vrede 
gesloten tussen Frankrijk en het volledige Heilig Roomse Rijk der 
Duitse Natie (alle Duitse staten). Dit verdrag is volgens de traditie van 
het Heilig Roomse Rijk in het Latijn opgesteld en is grotendeels een 
vertaling van de tekst die in Rastatt is afgesloten. De belangrijkste 
toevoeging in artikel 26 is de aankondiging van een congres tussen 
de Oostenrijkse keizer en de Franse koning. Dit congres zal zich 
bezighouden met de verdeling van de schuld rustend op de afgestane 
gebieden en met het precieze verloop van de grens. 
In de verdragen van 1713/1714 is er geen uitwisseling van enclaves 
voorzien.
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In Utrecht gedrukte Nederlandse vertaling van het vredesverdrag van 11 april 1713 tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Het artikel 9 
voorziet de sloping van de vestingwerken van Duinkerke.
(SAI, Oude drukken 940/1713/z.n.)
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Lofrede op de Vrede van Utrecht door de jurist en historicus Pieter Burmans (1668-1741), 
professor aan de Utrechtse universiteit, 1713.
(SAI, Oude drukken 940/1713/BURM)
In Grenoble gedrukte tekst waarbij de Spaanse 
koning Filips V voor hem en zijn opvolgers alle 
rechten op de Franse troon opgeeft. 
(SAI, Oude drukken 940/1713/z.n.)
Filips V van Anjou (1683-1746) mag na de 
Vrede van Utrecht de Spaanse troon behouden.
(SAI, Oude drukken 940/1719/ROUS)
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Bij de weduwe van Jacob de Rave in Ieper in 1720 gedrukte tekst van de tussen keizer Karel VI en 
koning Lodewijk XIV afgesloten Vrede van Rastatt.
(SAI, Oude drukken 940/1720/z.n.)
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Het kasteel van Rastatt.
Duitse vertaling van de Vrede van Baden. Het artikel 26 voorziet dat binnen de twee maanden commissarissen zullen samenkomen om alle 
geschillen betreﬀ ende de grens uit te klaren. 
(SAI, Oude drukken 940/1714/z.n.)
7513. IEPER ALS BARRIÈRESTAD EN DE GRENS IN DE 18DE EEUW
Nog tijdens de Utrechtse vredesonderhandelingen dient de Franse 
bisschop van Ieper, Martin de Ratabon, zijn ontslag in. Op 27 maart 
verhuist hij naar het bisdom Viviers (Ardèche). Op 3 juni 1713 
verlaten de laatste Franse troepen Ieper en de volgende dag trekt een 
Nederlands garnizoen de stad binnen.
Op basis van eerdere afspraken tussen de geallieerden sluiten 
Oostenrijk, de Republiek der Verenigde Provinciën en Groot-Brittannië 
in Antwerpen op 15 november 1715 het defi nitieve Barrièretraktaat. De 
Republiek mag op kosten van de Zuidelijke Nederlanden in Namen, 
Doornik, Menen, Waasten, Ieper, Fort Knocke en Veurne troepen 
legeren (art. 4). Dendermonde krijgt een gemengd Nederlands-Brits 
garnizoen (art. 5).
Deze troepen kunnen niet verhinderen dat de Franse koning Lodewijk 
XV tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) in 1744 
achtereenvolgens Waasten, Menen, Ieper (26 juni), Fort Knocke en 
Veurne verovert. In 1745 vallen ook Doornik, Oudenaarde, Nieuwpoort, 
Gent en Dendermonde in Franse handen. De tweede Vrede van Aken 
van 18 oktober 1748 herstelt het status-quo van Utrecht en Rastatt en 
heeft geen betekenis voor de grens. Op 10 februari 1749 verlaten de 
Fransen Ieper en keren de Nederlandse troepen terug. Ze blijven er tot 
1782.
Vanaf 1713 hebben de door Frankrijk terug afgestane gebieden van 
Veurne, Ieper, Waasten en Menen binnen het graafschap Vlaanderen 
als “Geretrocedeerd” of “West-Vlaanderen” politiek een minderwaardig 
statuut tegenover de rest van het graafschap. Zo is Ieper geen lid meer 
van de Staten van Vlaanderen, de volksvertegenwoordiging van het 
graafschap.
In uitvoering van artikel 26 van de Vrede van Baden vinden van maart 
1716 tot januari 1717 in Rijsel onderhandelingen tussen Frankrijk en 
Oostenrijk plaats. De Franse delegatie wordt geleid door de voormalige 
intendant van Maritiem Vlaanderen Charles-Etienne Maignart de 
Bernières (1667-1717) en wordt vanuit Versailles aangestuurd door 
zijn opvolger intendant Claude Le Blanc (1669-1728), die inmiddels 
minister van Oorlog is geworden. Oostenrijk is vooral geïnteresseerd 
in gunstige land- en vaarwegen tussen Doornik en Bergen. Voor 
Frankrijk primeren de verbindingen tussen Rijsel en Duinkerke en 
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Sint-Omaars. De grillige grens en de enclaves maken het immers 
mogelijk dat elke partij handelsbelemmerende douaneposten opricht. 
Men bespreekt in Rijsel het precieze verloop van de grens en de 
verdeling van de schulden die op de uitgewisselde gebieden rusten. 
Maar al gauw komen ook uitwisselingen van enclaves ter sprake, 
hoewel dit in het artikel 26 niet was voorzien. Nabij Ieper betreft het 
de vijf enclaves van de kasselrij Waasten (in Stegers, Stegersbrugge, 
Mergem en Steenwerk) en de Ieperse gebieden langsheen het 
samenvloeien van Deule en Leie. De onderhandelingen leveren echter 
niets op. Ook de internationale vredescongressen van Kamerijk (1722-
1725) en Soissons (1728-1729) lossen de grenskwestie niet op.
Pas een halve eeuw later sluiten Oostenrijk en Frankrijk defi nitieve 
regelingen af. Door het in Versailles afgesloten “Verdrag der Grenzen” 
van 16 mei 1769 ruilen Oostenrijk en Frankrijk de vijf enclaves 
van Waasten en de Ieperse delen van Deûlémont voor Nieuwkerke, 
Dranouter en delen van Niepkerke en Halewijn (art. 10-14). Het 
benoemingsrecht voor de abt van de Ieperse Sint-Jansabdij valt 
defi nitief aan de Oostenrijkse vorst toe (art. 36). Artikel 38 van dit 
verdrag regelt ook de teruggave van een deel van het archief van de 
Rijselse Rekenkamer. Hoewel Frankrijk dit in de verdragen van 1659, 
1678, 1697 en 1713 had toegezegd komen deze archieven pas in 1772 in 
Brussel aan. Het Verdrag van Brussel van 18 november 1779 voorziet 
verdere grenscorrecties rond Halewijn, Armentières en Watou (art. 
14, 15, 18). Door het artikel 17 wordt Westouter naar de Oostenrijkse 
Nederlanden overgeheveld. In 1795 zal de grens dan voor 20 jaar 
verdwijnen, wanneer de Zuidelijke Nederlanden op 1 oktober als 
“départements réunis” bij Frankrijk worden geannexeerd.
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Op 11 oktober 1715 vergaderen de afgevaardigden van de verschillende steden en kasselrijen van Westelijk Vlaanderen in het Ieperse 
kasselrijhuis om zaken over de splitsing af te handelen.
(SAI, Kasselrij Ieper 1ste reeks 400)
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Anomiem in 1716 in Keulen gedrukt pamfl et gericht aan keizer Karel VI. Het pamfl et hoopt op 
aanpassingen aan het Barrièretraktaat van 15 november 1715.
(SAI, Oude drukken 949.3.02/1716/z.n.) Het wapenschild van het betwiste Deûlémont wordt op 
27 februari 1699 door de Franse wapenkoning Charles d’Hozier (1640-1732) in het algemeen 
wapenboek van Frankrijk geregistreerd.
(SAI, Abdij Mesen, 23)
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Julien-Louis Bidé de la Grandville (1688-1760),  intendant van Vlaanderen, treft naar aanleiding van problemen over tolgelden een regeling 
voor het verkeer op de wegen Roesbrugge-Duinkerke, Pont-Rouge-Rijsel en Rijsel-Douai. Zij die over een document beschikken van de 
pachter van de steenwegen Ieper-Roesbrugge en Ieper-Pont-Rouge moeten op de Franse aansluitende wegen geen tol meer betalen, 
6 april 1739.
(SAI, Kasselrij Ieper 1ste reeks 15)
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Het Verdrag der Grenzen van 16 mei 1769 bepaalt in artikel 14 onder andere dat Westouter nog bij Frankrijk blijft, Nieppe en Steenwerck Frans worden en Nieuwkerke en Dranouter naar de Oostenrijkse 
Nederlanden overgaan.
(SAI, Oude drukken 34/(09)/1769
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Dit plan uit 1762 toont aan dat Groot-Brittannië geïnteresseerd blijft in de haven van Duinkerke.
(SAI, Kaarten en plannen 346)
Nog op 29 november 1779 (elf dagen na het grensverdrag van Brussel) ondertekent Pierre-
François Langlé, raadsheer-pensionaris van het Hof van Kassel, conform de Franse wetgeving het 
parochieregister van Westouter voor het jaar 1780. Westouter maakt vanaf eind 1779 deel uit van 
de Zuidelijke Nederlanden. 
(HEUVELLAND, Archief, parochieregisters Westouter)
Volgende pagina:
Handgetekende kaart van de inname van Ieper tussen 2 juni en 18 juni 1794 door de Fransen 
onder aanvoering van generaal Jean-François Dejean (1749-1824).
(SAI, Kaarten en plannen 394)
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8314. IEPER ALS VESTINGSTAD EN DE PRÉ-CARRÉ VAN VAUBAN
In de 17de en 18de eeuw steunt de militaire strategie op steeds groter 
wordende beroepslegers en zwaar versterkte vestingsteden. De 
versterkte steden dienen als uitvalsbasis en bevoorradingscentrum 
wanneer het veldleger in de richting van de vijand optrekt, maar ze zijn 
ook defensief gedacht om de oprukkende vijand tegen te houden. Het 
zich ontwikkelende volkenrecht geeft aan de absolute monarchen het 
recht om oorlog te voeren. Dit betekent echter ook dat deze vorsten de 
oorlogen kunnen begrenzen en geneigd zijn om compromisvredes af 
te sluiten.
Belegeringen en innames van vestingsteden, maar ook steeds 
bloederige veldslagen in het open veld (zoals de Slag bij de Peene in 
1677 en de Slag bij Oudenaarde in 1708) kenmerken de 17de en 18de 
eeuw. 
Oﬃ  cieren schrijven verhandelingen over militaire opleiding en 
discipline en hoe de troepen zich bij veldslagen moeten gedragen. 
Onder invloed van hun wiskundige opleiding publiceren militaire 
ingenieurs tractaten over vestingbouwkunde. Deze werken worden 
overal in Europa gedrukt. Ook vele handgetekende vestingkaarten zijn 
bewaard gebleven.
De meest bekende Noord-Franse verdedigingslijn is de door Sébastien 
Le Prestre de Vauban (1633-1707) ontworpen pré-carré die de Franse 
noordgrens moet beschermen. Er ontstaan twee achter elkaar liggende 
netwerken van vestingsteden. De eerste lijn loopt van Duinkerke over 
Ieper en Rijsel naar Givet. De tweede lijn gaat van Grevelingen via 
Ariën en Douai naar Charleville. In Ieper zorgt de militaire ingenieur 
Jean-Anthénor Huë de Caligny (1657-1731) voor de uitvoering van de 
werken ter plaatse.
 
De pré carré van Vauban vormt rond 1700 de Franse noordelijke verdedigingslijn.
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Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707).
(DENDERMONDE, Collectie Dauwe)
Bastion volgens de methode van Bernard Forest de Bélidor (1698-1761).
(SAI, Kaarten en plannen 398)
Slagorde van het Franse leger onder aanvoering van de troonopvolger Lodewijk (“le grand 
dauphin”) in 1694. Andere belangrijke bevelhebbers zijn de maarschalken François-Henry de 
Montmorency-Luxembourg (1628-1695) en François de Neufville de Villeroy (1644-1730).
(SAI, Kaarten en plannen 416)
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Jean-Anthénor Huë de Caligny beschrijft in 1709 de Ieperse vesting. Beschrijving van de inundatie van Belle. 
(SAI, Ieperse aanwinsten 63)
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De Franse jezuiet en wiskundige Claude François Milliet Dechales (1621-1678) schrijft in 1677 
zijn “L’art de fortifi er, de defendre et d’attaquer les places, suivant les methodes Françoises, 
Hollandoises, Italiennes et Espagnoles”, een werk over vestingbouwkunde.
(SAI, Oude dukken 355/1677/MILL)
Tractaat over vestingbouwkunde door de uit Brandenburg afkomstige Matthias Dögen
(1605-1672), gedrukt bij Lodewijk Elsevier, 1648.
(SAI, Oude drukken 355/1648/DOEG)
Volgende pagina:
“Le plus beau Sas que je connoisse & où son Auteur a fait paroître le plus de génie est celui de 
Bouzingue.” De Franse ingenieur en vestingbouwkundige Bernard Forest de Bélidor (1698-1761) 
beschrijft in 1753 het sas van Boezinge in zijn “Architecture hydraulique”.
(SAI, Oude drukken 355/1750-1753/BELI)
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Valenciennes wordt op 17 maart 1677 door Lodewijk XIV veroverd en behoort sinds 1678 tot 
Frankrijk. De stad maakt deel uit van de pré-carré. Handgetekende vestingkaart, ca. 1700.
(SAI, Kaarten en plannen 410)
Tijdens de Spaanse Successieoorlog verslaan Engelse, Nederlandse en Duitse troepen de Fransen en 
Spanjaarden in de Slag bij Wijnendale op 28 september 1708.
(SAI, Kaarten en plannen 183)
8915. HET BISDOM IEPER (1559-1801)
Doorheen de 16de-18de eeuw blijft een andere grens ongewijzigd. 
Filips II laat in 1559 de bisdommen herindelen om ze aan de structuur 
van de Nederlanden aan te passen. Daarbij wordt de bisschopszetel van 
het Franse Terwaan naar Ieper overgebracht. Het nieuwe bisdom strekt 
zich over het zuidwesten van het graafschap Vlaanderen en delen van 
Artesië uit. De Franse veroveringen leiden ertoe dat het bisdom vanaf 
de tweede helft van de 17de eeuw in twee staten ligt. Tussen 1678 
en 1713 is Ieper (behoudens enkele parochies rond Nieuwpoort en 
Diksmuide) zelfs een bijna volledig Frans bisdom.
De benoemingsconfl icten tussen de Heilige Stoel en Frankrijk zorgen 
ervoor dat er van 1678 tot 1693 geen door Rome erkende bisschop is. 
In 1693 wordt de Fransman Martin de Ratabon bisschop van Ieper. 
Kort daarop laat hij een nieuw bisschoppelijk paleis bouwen. In 1713 
verlaat hij samen met de Fransen de stad om in het Franse Viviers 
(Ardêche) bisschop te worden. De administratie van het bisdom 
gebeurt in het Latijn, het Nederlands, maar ook meer en meer in het 
Frans. Het bisdom Ieper is in 1801 onder Napoléon opgeheven. 
De streek tussen Menen en Hollebeke behoort tot 1801 tot het bisdom 
Doornik.
Bisschop Martin de Ratabon (1654-1728).
(eertijds IEPER, Kliniek van de Zwarte Zusters)
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Contract tussen Pieter de Wavrans, Fransois Bonaert en ene Navigher, kerkmeesters van de Sint-Maartenskathedraal en de Rijselse 
klokkengieter Toussain Cambron, over het hergieten van de klokken, 2 mei 1683.
(SAI, Kerkarchief Sint-Maartens 308)
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Lofrede op de blijde intrede van bisschop de Ratabon in Duinkerke, 1694.
(SAI, Oude drukken 944.28/DUNK/1694)
Het bisdom Ieper door Johan Blaeu, 1662.
(SAI, Kaarten en plannen 126)
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De kerkfabriek van de Sint-Maartenskathedraal heeft heel wat tiendeninkomsten in dorpen die nu in Noord-Frankrijk liggen: Hazebroek, 
Kaaster, Hondegem, Vleteren, Strazele, 1710.
(SAI, Kerkarchief Sint-Maartens 109)
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Kaart van Waals-Vlaanderen met de dekenij Kortrijk die tot het bisdom Doornik behoort. In 
Amsterdam gedrukte kaart door Willem Blaeu en Martinus Doué, ca. 1660.
(SAI, Kaarten en plannen 264)
Aankondiging door de Ieperse bisschop Karel Alexander van Arberg (1734-1809) van een 
pastoorsexamen voor de parochies Merris, Ledringem, Ochtezele en Stene, 1787.
(SAI, Ieperse aanwinsten 346)
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